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AÑO DE LA VICTORIA
Nl'lM ilft NÚMERO SUELTO; 20 céntlmoa® subscripción; 2*50
Todas Jas misas que se celebrarán mañana martes, día 4, en la Basílica parroquial de Santa María y
en la Iglesia parroquial de San Juan y San José, serán aplicadas en sufragio del alma de
Don Antonio Agustí Marfá
que falleció, asesinado por el «S. í. M.», en Clariana del Cardoner el día 8 de septiembre de 1938
' ü. I* Ï*. .
Sus afligidos: madre, hermanos, hermana política, fía, sobrinos, primos y demás familia, agrade¬
cerán a sus amigos y conocidos tengan presente en sus oraciones el alma del finado y se sTv^an asistir a
alguna de las misas
Las misas de las diez y media y once que se celebrarán en la parroquial
de San Juan y San José, serán con ofertorio.
Maísró, 3 de abril de 1939.
NO SE INVITA PARTÍCULAJAMENTE Año de ia Victoria
Comentaríos a un período histórico
10 DE MAYO DE 1936 - 28 DE FEBRERO DE 1939
II
UN PRECEDENTE- í
La preparación, el desarrollo y el final de la tragedia en
que nos hemos visto envueltos durante los últimos treinta
meses, nos demuestran que no ha podido ser una obra im¬
provisada y espontánea. A la luz siniestra de los incendios,
entre el fragor de los disparos, de les explosiones y de la lu¬
cha cruenta, en la persecución despiadada y cruel, en el terror
desencadenado sobre la población inerme y angustiada de la
retaguardia, mezclado con los martirios infligidos sañuda¬
mente, inhumanamente a los que se mostraban contrarios,
remisos o indiferentes, se adivina, envuelto en hábiles corti¬
nas de humo, un plan preconcebido y fijado en el programa
de dominación de Europa por un sistema cuyos cerebros di¬
rectores están dispuestos a seguirlo sin contemplaciones de
ninguna especie, a triunfar cueste lo que cueste, a conquistar
países diversos que sean como jalones que marquen el avan¬
ce victorioso de un nuevo régimen bajo el cual se quiere »go-
bernar al mundo. Arteramente, solapadamente, los agentes
del bolchevismo se han infiltrado en las naciones y han ini¬
ciado su trabajo. Los años íranscarridos desde 1917 en que
triunfó la revolución rusa, han sido aprovechados inienaa-
mefete y nos han dejado amargos recuerdos que debían hábcr
servido de enseñanza. Demos una ligera ojeada a algunos de
los acontecimientos más importantes ocurridos desde enton
.ees y por ella adquiriremos una base de comprensión de los
sucesos que nos han afectado tan de cerca y que han graba¬
do huellas indelebles en los cuerpos y en las almas.
Triunfante el bolchevismo en la inmensa Rusia y conver¬
tido este país en la «Unión de Repúblicas Socialistas Sovie-
lícas», pronto pensó el nuevo dictador del Kremlin en extender
la felicidad que prometía a los soldados y campesinos de las
ciudades y de las estepas hasta aquellos pueblos que, débiles
o descuidados, se lo permitieran. El primero fué Hungría, y
en 1919 este pacífica nación fué objeto de un ensayo terrible
Cuartel General del Generalísimo
estado mayor
PARTE OFICIAL DE GUERRA corres- '
pondiente al día 1.° de abril de 1939-III Año
Tríunfal.-En el día de hoy, cautivo y des¬
armado el ejército rojo, han alcanzado las
tropas nacionales sus últimos objetivos
militares.
La guerra ha terminado
Burgos, 1.° de abril de 1939.




Lisia de donativos lecibidos
en esta Delegación comar¬
cal de Organizaciones Juve¬
niles, hasta ia fecha.
Sumo aníerior. . . . 3.630
81.—Isidro Viodíl Subirán .
82.—Francisco Coll Estrany.
83.—J. Iglssles Avellano . .
84.—Miguel Bellaviste Maiiss
85.—José Busqué Bodía . .
86.—Gabriel Jové Msrrugeí .
87.—Gabriel Briera XIcoy. .
88.—Francisco Raurich . .
89—Carmen Co!omer. . .











91.—Juan Alum .... 25
92.—Mercedes Enrfch . . 250
93.—Tintorería Badia . . 25
94.—Joaquín Capeîî. . . 10
95.—Francisco Arias . . 26
96 —Ensebio Meríí. . . 25
97.—Jorge Alasá. . . . 5
98.—Crisíóbai Salas . . . 200
99.—Juan Cesabello . . 26
100.—Santiago Paiacios . 10
Suma y eigue . . . . 4.480
Este número ha sido sométido a
la previa censura militar
leed Diario de Mataró
DIARIO DE MATARÓ
que la sumió en un dramático caos de ruina y desolación. Un
escritor francés, Maurice Laplace, bajo el título Lo que cues¬
tan 135 días de comunismo, describe con vivacidad la his¬
toria de aquel intento que concentró nuevamente la atención
de las cancillerías hasta que las tropas rumanas llegaron a
Budapest y derribaron el frágil castillo levantado en Hungría
por Bela Kun, edecán de Lenin.
En el prólogo de este libro, publicado en 1934, su autor
recuerda que en mayo de 1931 escribía en un periódico de
París las siguientes palabras: «La Historia se repite: la nueva
Repiíblica española tiopieza con los mismos obstáculos que
hicieron fracasar, hace doce años, a Karolyi en Hungría.» Y
más adelante dice: «Ahora que ya han pasado casi tres años,
me pregunto: ¿Debo cambiar el tex'o de estas líneas?... En
este momento es España el país que, después de Rusia y
Hungría, se encuentra al borde del abismo, pero debemos
pensar que nuestros amigos los españoles, están ailn a tiem¬
po de acordarse que el pesimismo es la tristeza de los cobar¬
des y que no hay hechos más fecundos que los esfuerzos del
pecador en lucha por desprenderse de sus errores, de su mi¬
seria y de sus propios pecados.» Maurice Laporte, que fué
secretario del Partido Comunista Francés hasta que después
de un viaje a Rusia, Como André Gide, rechazó asqueado
el cargo, narra la gestación, el triunfo y el fracaso de la re¬
volución de 1919 en Hungría, a cuyo caudillo Bela Kun re¬
trata así: «Sólo su nombre evoca el recuerdo de la obra
destructora que llevó a cabo en cuantas empresas intervino.
Personifica la conspiración misma, la audacia, la revolución
por la fuerza y la violencia, las luchas fratricidas en las calles,
los fusilamientos en masa, la venganza de Israel, la dictadura





Dio su vida por Dios y por la Patria vilmente asesinado por las
hordas marxistas en los últimos días de la segunda quin¬
cena de julio de 1936 en Caldas de Montbuy.
E. P. D.
Su desconsolada: hermana, sobrinos y demás
familia y la casa Fernando Boquet Gurgui ruegan
se dignen asistir a alguna de las misas que se cele¬
brarán mañana martes a las SIETE Y MEDIA y
OCHO en la iglesia de Santa Ana de los Rdos. P.
P. Escolapios.
Mataró, 3 de abril de 1939
Año de la Victoria
Falange Española Tradi¬
cionalista y de las JONS.
JEFATURA LOCAL DE MATARÓ
Se interesa la presentación en «i
local de esta Jefatura de 6 a 8 de la




isidro Rovira Arroser, Colón, 5.
Manuel Bonamusn Bosch, Hernán
Cortés, 17,
Juan Monserrat Basco, Cataluña, 1.
Francisco Gallego Pelegrí, Wifre-
do, 11.
Minuet Ichart Llibre, Real, 278.
Miguel Ginestá Cavagliani, Obispo
Mas, 17.
José Bonany Llavina, Llaudcr, 21,
Jaime Lieonart Moragas, Pi y Mar-
gall, 16.
Andrés Casas Puigvcrt, Francisco
Layret, 40.
Salvador Carbonell Arbós, Par¬
que, 18.
Salvador Blanco López.
Francisco Martínez Sabata, Balea¬
res. 8.
José Serra Descarrega, Palau, 4.
Joaquín Sargatail Torrent, Veláz
quez, 1.
Ramón Anglada Salvador, Cla¬
vé, 19,
José Lázaro Martínez, Isern, 31.
Miguel Llibre Julíá, Real, 450.
Alejandro SauledaAromí, Cube, 60.






Joaquín Hidalgo Palacios, Escale¬
tas, 6.
Ramóa Sala Olivera, Real. 566.
Francisco Abrí! Carlos.
FernandoCoppulo Cerdá, Clavé, 44.
Antonio Claua Massueí, S. Buena¬
ventura, 97.
Vicente Egea Martínez, San Fran¬
cisco de Paula, 16.
Pedro Giraba!''Bonrn^u^a, Prat de
la Riba (Matadero).
Ricardo Glrabal Bonamusa, For¬
tuny.
Mariano Cid García, Carmen, 48.
José Puig Ichart, Capuchinas, 70.
SantiagoIsernAubaneiLBalmes, 16.
Aníonfp Pulido Martín.
Aurelio Navarro Villanueva, Fran¬
cisco Layret, 39.
Antonio Gironès Carbó, S. Fran¬
cisco de Asís, 17.
Fernando Pujol Selva, Real, 218.
José Lufí González Haro.
José Tomás Caldera, San José, 62.
Valentín Revira Belbeny. Rosa Lu-
xemburgo, 15.
Agustín Manení Santandreu, San
Ramón, 57,
Ea indispensable que vengan *com-
pañadss de dos personsa que acredi¬
ten la personalidad de! fami'iar y pue •
dan faciliter íBíormes de los prisio¬
neros.
Matsró, 1 de abril de 1939. 111 Año








Al agradecer a nuestros compaírio
tas la entusiasta manifestación de
adhesión al Movimiento Nacional Tra¬
dicionalista y d« lasj. O. N. S., tri¬
butada en el día de hoy con ocasión
de la Misa de campaña celebrada en la
Pliza dei derruido, por la horda roja,
aniíguo Convento de Rtiigiosai Car
meíitaa Descalzas, en acción de gra¬
cias por la terminación de la guerra,
con la Gloriosa Victoria alcanzada
por el resurgimiento nacional, esta
Alcaidía ss permite rogar al vecinda
rio ac digne continuar exteriorizando
hasta la próxima Pi^üscaa, ia^cxpresión
viva de su homenaje, absteniéndose
de retirar de las fachadas de sus vi¬
viendas las colgaduras con que han
aparecido engalanadas.
Mataró. 2 de abril de 1939. •— Año
de ia Victoria.—E! alcaldí,/ Brufaa.
¡Viva Franco! {Aribe España!
ALCADIA DE MATARO
Edicto
Con arreglo a las instrucciones
emanadaa de la Superioridad, se hace
prese^íte que Jlos Recluías compren¬
didos ín ios Resmplazoa ds 1941,
1940 y 1939 alistados en este Munici¬
pio o residentes eccldeníslmente en
él, deberán presentarse «n la Sección
de Gobernación (Negociado de Quin^
tas) d« estas Casas Consistoriales
'hasta «! día 7 inclusive de ios corrien¬
tes y en horas de Oficina a! objeto de
incluirles en las Relaciones nominales
que al efecto se formarán, para ser
entregadas a la Cija de Recluta nú¬
mero 26 de Barcelona, exhibiendo en
el acto de su presentación un docu¬
mento acreditativo de no ser hostiles
al Glorioso Movimiento Nacional, el
cual podrá ser expedido indistinta¬
mente por les Organizaciones de Fa
Jange Española, Comandancia del
JAIME ALTABELLA
PINTOR
Riera, 17 - Mataró
i Puesto de la Guardia Civil, Jefatura
i de Vigilancia o Ayuntamiento,
j y para que llegue a conocimiento
1 de todos los interesados, en evitación
I de las responsabilidades militares en
I que pudieran Incurrir, sr publica e!
I presente en Mataró a prJm&ro de abril
de mi! novecientos treinta y nueve.—
Año de la Victoria. — Ei alcalde,
/. Brufau.















SANTORAL.-día 4, Maites Santo
—Santos Isidoro, obispo d « Sevilla,
doctor; Víctor, obispo de Sevilla;
Zósimo, anacoreta; Platón, abad y
Hiideberío, abad.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Misas cada medía hora desde las 6 a
¡as 9*30. A ias 7 misa con Meditación
en la Capilla dt los Dolores.
Tarde, a las 5, Catecismo para loa
niños y niñas de Primera Comunión.
A las 7, rezo del Santo Rosario y
Via-Crucis en la Capilla d« los Do-
lores.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y^SAN JOSÉ. - Misas cada
hora desde las 6 a las 11. A ias 8,
Misa con la devorión de los Xlll Mar
tea a San Antonio (III).
Ta.i-de, a las 5, Catecismo prepara •
torio de Primera Comunión. A las 7,
rezo dei Santo Rosarlo.
A LOS RNDOS. ENCAPOADOS
DE IGLESIAS V CAPILLAS.—
Pogamos a todos loa Pndoa. Encar¬
gados de Iglesias y Capillas que se
sirvan mandarnos, a la mayor bre¬
vedad posible, nota de ¡os cultos
que se celebrarán en su iglesia o ca¬
pilla en los días Santos y Pascua.
Sirvienta
se necesita con buenos informes.
Rezón: Diario db Matar#.
diario de mataró
3
La Fiesta de la Victoria, en Mataró
Diana
A las ocho de la mañana, la Banda
d< P.B.T. y la de cornetas de las Or¬
ganizaciones juveniles, precedidas
de numerosas banderas y seguida de
una escuadra de gastadores, reco-
rrleron diversas calles de la ciudad
tocando «Diana».
Preparativos en el recinto
de la Plaza
Bn el recinto de ios jardines en los
que anies de la revolución se levan-
taba el Convento de Carmelitas Des¬
calzas, bárbaramente destruido por
los rojos, tuvo lugar la celebración
de la Misa de campaña en acción de
gracias por el fin de la guerra y por
el triunfo de las armas nacionales.
Bn la parte sur de dicha plaza estaba
levantado un bellísimo alter adornedo
con banderas nacionales y con unos
enormes retratos del Caudillo y José
OPERA
Artistas procedentes
del Teatro Liceo de
Barcelona
Antonio, debajo ios cuales se halla¬
ban emplazado) dos grandes escu¬
dos: el de Falange y el de BorgOñs.
Bl altar bellamente guarnecido con
flores y guirnaldas, era de un aspec¬
to hermoso a la par que sencillo.
Hacia las lO'dO. y a pesar del tiem
po brumoso que se presentaba, el pú
blico empezó a afluir por los alrede¬
dores de la pkza. Poco más terde hi¬
cieron entrada las distintas fuerzas
que concurrieron ai acto, y un poco
más tarde las autoridades militares,
religiosas y civiles que, precedidas de
la Banda Municipal, fueron entusiás¬
ticamente saludadas brazo en alto
por el público que llenaba por com
pleto los alrededores de le plaza, y
por el que se habla situado en los
balcones todos ellos adornados y en
las azoteas de las casas.
La Misa
A las 11'30, empezó la Santa Misa,
anunciada por un toque de clarín. Ce¬
lebró el Rñdo. Juan Domènech. A los
dos lados del altar se encontraba, en
traje de gala, una escuadra de gasta
dores de P.B.T. ; en frente las distin¬
tas banderas del Movimiento Nacio¬
nal, pertenecientes a las distintas
fuerzas que estaban en el recinto;
banderas Nacionales, de Palage, Tra -
dlclonaiistas, banderines de O.J. y
banderas del Sindicato Español Uni
versitario. A derecha tomaron asien¬
to los autoridades y a Izquierda las
Bandas de Música del Ayuntamiento,
de Falange y la Banda de cornetas y
tambores de las Organizaciones Ju¬
veniles.
Bl orden de las formaciones dentro
de la plaza fué el siguiente: a dere¬
cha los soldados del 17 Batallón de
Infantería del Rigimlento 35 de Méri¬
da, en la parte inferior y distrlbuídss
simétricamente estaban las Organiza¬
ciones Juveniles, en medio las Sec¬
ciones Femeninas, Frentes y Hospí-
tales y Auxilio Social, y en la parte
superior las centurias de la F.E.T.,
el conjunto de formaciones formaban
el escudo con ei yugo y las cinco fie
chas. Al lado de l$s Bandas de Músi¬
ca, estaba el pelotón ciclista de O. I.
y una sección de le Cruz Roja de
nuestra ciudad. Durante ia celebra¬
ción de la Misa, 'a Banda Municipal
Interpretó diversos motivos musica¬
les. Un toqus de cornetín señaló el
momento solemne de la Elevación,
Ibs banderas se inclinaron, mientras
las tres bandas de música interpreta¬
ban ei Himno Nacional.
Bendición del laurel
de la victoria -
Acabada ia celebración del Santo
Sacrificio, el stcerdoíe s® revlslió
con el albs, mientras subía al elfer el
alférez José López Anglada que era
portador de una corona de laurel,
símbolo de la victoria completa de
las Armas Nacioíiales. El reverendo
capellán bendijo enia corona simbò¬
lics del finel de guerra sants y de re¬
dención.
El desfíie-manifestación
Terminados los actos litúrgicos,
las diferentes formacionea que con¬
currieron a la solemne Misa, Inicia¬
ron un desfile-manifestación por les




Inició «i desfile el alférez poríador
del laurel de la victoria, seguido por
las dlstinias bandsras dei Movimiento
y por ka autoridades y jerarquías lo¬
cales.
A continuación seguían en manifes¬
tación ¡as Oiganlz^clones Juveniles
ds nuestra eluded con sus diferentes
banderas y con su vistosa Banda de
cornetas y tambores que dió una bella
note de color en los solemnes Bclos.
Siguieron después ia Escuadra de
gesiitdores que acompañaba diferen¬
tes banderas y la banda de la F.E.T.,
que durante el trayecto interpretó va¬
rias veces la canción del Legionario.
Desfiló a continuación las seccionei
femeninas de F.E.T., Auxilio Social
y Frentss y Hospiíalee, y por último
las centurias de las Milicias de la
P.B.T., cerreba la comitiva una dele¬
gación de la Cruz Roja de nuestra
localidad.
Durante todo el trayecto el público
no cesó ds vitorear ú los manifestan¬
tes saludando brezo en alio a las
banderas y eutoridedes.
Vino de honor
Terminado el desfile, las Autorida¬
des y Jerarquías locales que lo pre
scnciaron desde los balcones de las
Casas Consistoriales, se dirigieron
al local soci»! de la P.B.T. en cuya
sala de conferisncisa íuvo lugar un
vino de honor pronunciándose sen
dos discurso?.
Habló primero el camarada Vives,
Jtfe Local de Milicias, que ponderó el
verdadero sentimiento de la F. E. T.,
la verdadera unidad que habían de
estrechar ios lazos existentes entre
falangistas y reqnetés para conseguir
el triunfo de la revoinción nacional
sindiceli%ta segunda fase de la Víc
torta tetai de Bspiñs.
Dei mismo tema hsbló ei Teniente
Auditor D. Rafael del Riego, relatan¬
do, como ejemplo de la verdedera
unidad que impera en la España libe¬
rada hace ya tiempo entre Falange y
Requetés, un patético fragmento de
un« obre del conocido escritor Ml-
quelarena, en el que canta la vida co¬
mún de un requeté y un falangista
que en el frer^te caen bañsdos los dos
juntos, simbolizando lo fuerte que es
tán unidos los ideales de Falange y
Tradiclonalisías. Este discurso que
fué muy emotivo, esusó fuerte imprs ■
slón.
El camarada Vives fomó po? se¬
gunda vez la palabra, pars contestar
al discurso anterior, promctieñdo y
asegurando a los asistentes que en
nuestra ciudad no tendrá lugar dis¬
cordia alguns, ya que lodos loa Fa¬
langistas se sknten unidos en u^j
mismo y verdadero sentido de desti¬
no en la tarea común: en la formación
de la Espsña Una, Qracde y Libre.
Bl iefe IocbI de Falange, camarade
Quañabtns, alabó la labor de las ar¬
mas mllitsrcs en lestes dos oños y
medio de Victoria, pero pora conse
guir e! fin de ésta, para cumplir cois
FESTEJOS
POPULARES
los ideales de la revolución y para
forjar el verdadero deslino de la Es¬
paña Imperin!, es ebora — dijo —
cuando empieza la segunda fase de
la guerra, no de ia guerra en ios cam¬
pos de batalla, sino en los talleres y
las fábricas pars redondear y comple¬
tar con la Victoria de la Paz la com-
pkta Vicioria ds Ls Armas Naciona¬
les que celebramotü hoy.
Bl alcaide. Sr. Brufau, expuso las
caracieristicas de la ruda labor militar
de los dos años de guerra para alcan¬
zar la definitiva victoria de laa arma?,
y acabó como el anterior orador
exhortando a los reunidos por uno vo
luntad en el futuro y en una misma fe
en el traba}o tanto intelectual como
minunl que cerrcterizará la segunda
Btiáipa de Paz de la redención de
nuestra Patria.
y por último tomó la palabra el se¬
ñor comandante de la Plaza, que pe
roró sobre la unidad de Falange, re
lafendo emocionadas anécdotas trans-
Dr. R. Perpiftá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
MATÀRO
San Agustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provcnza, 185, entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
corridas en la España leai desde e
primer momento. Acabó haciendo dos
observaciones, la primera que duran¬
te toda esta semana continúen enga¬
lanados ios balcones de las casas,
como signo de la Victoria definitiva;
y segundo, que todos tengan prepa
rados crespones negros para ei día
que sean trasladados ios restos de
llorado José Antonio.
Todos los discursos fueron redon
deadoa con entusiásticos vítores a
España y al Caudillo, transcurriendo
el acto en medio de un entusiasmo y
una emoción indescriptibles.
Al atardecer tuvo lugar en la Plaza
de Sania Ana un selecto concierto
por la Banda Municipal, viéndose
hasta muy entrada ia noche muy con-
curridiaimas la Rambla y Riera, refle¬
jándose en todos los semblantes la
gran satisfacción y alegria por la
terminación de la guerra y triunfo de
la España Nacional Sindicalista.
SindicatoEspañolUni-
versitario de F.E.T. y
de las J.O.N.S.
DECRETO de 21 de noviem¬




Art. 4.° Habrá tres clases d« afi¬
liados: honorarios, protectores y nu¬
merarios.
Son afiliados honorarios los que,
siendo estudiantes, por su labor cul¬
tural, publicaciones, etc., sean nom¬
brados con tal carácter por el jefe
Nacional del S.E.U.
Son afiliados protectores los que
económicamente o moralmente favo¬
rezcan ai Sindicato.
Son afiliados numerarios todos ios
estudiantes afiliados que acepten con¬
sagrarse con todo entusiasmo y dis ■






Art. 5.^ Los afiliados honorarios;
A) Podrán asistir al Consejo Na¬
cional del S.E.U. y ocuparán lugares
preeminentes en los actos del Sindi-
csto.
B) Podrán llevar en el bolsillo de¬
recho del uniforme ei emblema aná¬
logo al del Jefe Nacional del S.E.U.,
pero sin distintivo de mando.
Art. 6.° Los afiliados protectores:
A) Ealán obligados a cotizarmcn-
sualmente la cantidad que se fije al
efecto, o a prestar el auxilio que se
le señale por el Jefe provincial o lo¬
cal del S.E.U.
B) Tendrán derecho a usar el em-
blcna deJ Sindicato.
Art. 7.° Los afiliados numerarios
cslán obligados:
A) A cotizar mensualmente la can¬
tidad que previamente se establezca.
B) A requerimiento de un supe¬
rior espondrá ante este su opinión
sobre lo que se le consulte.
4
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C) À guardar fa obcdfcneia debi¬
da e l58 I rarquíí3 del Sindícalo.
D) A ostentar el emblema del Sin
dicafo.
Art, 8.° Son dertchos de loa afi¬
liados numerarlos:
A) Ser elegibles pera ios puestos
de mando o representativos.
B) Al término de sus estudios po¬
drán solicitar Í8 continuación en el
Sindicato como sfiiiados protectores.
Art. 9.® Para ser considerado co¬
mo afiliado numerarlo será preciso
suscribir ia fórmula de adhesión que
ia Jefatura Nacional determine.
Art. 10.® No podrá ser dado de
baja ningún afliisdo sin la autoriza¬
ción dei Jefe Nacional del S.B.U. y




Riera, 50 - Mataró
NOTICIAS
JUZGADO MUNICIPAL.— Les ofi
ciñas dei Juzgado Municipal y Regis
tro Civil bon sido trasladadas desde
el local que ocupaban últimamente en
los balón de las Casas Consistoris-
ies. ai primer piso (Despacho del Co¬
legio de Abogados) dei ecificlo del
Juzgado de Primera Instancia e Ins¬
trucción. sito en ia caile de D. Magín.
Las horas de despacho del Juzgado
Municipal y Registro civil, pera e¡ pú
biico, son de 10 a 13 y de 17 s 19, to¬
dos ios días hábiies.
- SEMANA SANTA.-¿Desráis un
Crucifijo o una imagen? Visitad La
Cartuja de Sevilla. Recibido extenso
surtido.
PÉRDIDA.—El sábado próximo pa
sado, por la tarde, en la carretera de
Barcelona, dfsde dicha capital hasta
Mataró, se perdió una rueda de ca¬
mión, cuyas dimensiones son 44 x
10. Se ruíga a la persona que hubie¬
se encontrado dicha rueda que se sir¬
va entregaiia en ia casa n.° 308 de ia
calle Real, Mataró, donde será grati¬
ficada.
—Droguería Marñn Filé,
Riera, 39, Teléfono 165.
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.—
Av/so. — Se ordena a las camarades
abajo citadas i se presenten msfionti ■
las 4 de la tarde para un asunto de
máximo interés.
Pura Rlus, Magdalena Lledó, María
Rosa Marfá, Maris Ribas, Maria Bar
tra, Carmen Rludó, Mercedes Armen-






Por orden del Delegado de Benefi
cencía del Ayuntsmiento ayer fué ser
vida una comida extraordinaria pa a
celebrar el fin victorioso de la guerra,
a los asilados de los estsblecimitn
toa benéficos municipales.
Telegrama de feücitación
El Alcalde accidental señor Si.me-
rro hs enviado telegramas de felicita¬
ción al Generalísimo y al raialsíro de
Gobernación.
Detenciones
Han sido detenidos Bartolomé Ru
bio, Jaén Rofg, José Matea, Víc?ní«
Vacher y AmpsrtO Caad.'·as. Loa cua
tro primeros formaron parte de ia Jun¬
ta que se incautó de los locales cine¬
matográficos de Barc^lons; en ios
primeros días de ia revolución hosti¬
lizaron las fuerzas del tíjército y es
tabiecieron un depósito de armas en
ei Cine Wa'kirla. Amparo Cuadras es
acusada de haber servido d« enlace
entre loa anteriores y nn grupo que
hostilizaba ia fu«rza pública estable¬
cida en la plaza de ia Universidad
desde el Cine Royal.
Ginés Bsrnadas, en el domicliio
del cual fué hallada importante docu
mentación, un mandil masónico y una
navaja cuya hoja mide 55 centime
tros.















PARIS. — Informaciones proceden¬
tes de Burgos dan detalles de ejecu
ciónos en masa efectuadas en los pri¬
meros días del movimiento.
La ejecución más numeiosa tuvo
efecto en ci pueblo de Barajos donde
fueron ejecutados de una vez 4.000
detenidos procedentes de las cárceles
de Madrid.
En Torrejón fueron ejecutadas 950
personas.
En ci Parque del Oeste fueron en¬
terrados, según datos fidedignos,
60.000 cadáveres.
La paz en España
PARIS.—Las noticias procedentes
de España den cuenta del inmenso jú -
bilo que reina en iodo ei pefs.
Lo mismo en las grandes ciudades
que en ios más Insignificantes aldeas,
se han celebrado oficios en acción
de gracias por la viclorla de las ar¬
mas nacionales y el fin de la guerra,
la bandera rojo gualda ondea en to¬
dos los ídificios oficiales y muchas
casas parliculsres.
lodos los periódicos comenlan en
tusfá; ticamente el fin de la guerra.
El visje del coronal Beck
LONDRES.-EI coronel Beck es
esperado en Londres a Iss 4*20 de la
tarde.
La política exterior inglesa
LONDRES.—Esta tarde empezará
en lo Cámara de loa Comunes un
debate sobre la polítics exterior del
Gobierno, especialmente sobre ioa
garantías dadss a Polonia.
La prensa comenta el viaje del mi¬
nistro de Asuntos Exteriorss de Po
lonia, coronel Beck, y «c espera que
les garantías de seguridad dadas uni-
teraLîiente por Inglaterra se transfor¬
men «n bilateraieB.
Lu turbia política de las de¬
mocracias
LONDRES, 3. — Loa periódicos
aseguran que el Gobierno Inglés con¬
cederá a Rumania las mismas garan-
Ifss di seguridad ofrecidas a Polonia.
Las mismss condiciones serán ofre¬
cidas a iugoslcvie.
«The Times» «firma que 1®3 garan¬
tías dsdas por Inglaterra a Polonia
fueron comunicadas con anterioridad
a los Gobiernos de Francia, la URSS
Estados Unidos.
El «Daily Telegraph» efirma que
pròximament® loa Estados «pacifis¬
tas» gestionarán del Gobierno de An¬
kara el libre paso de sus escuadras
por loa Dardaneios y el Bósforo en
el caso de agresión de Alemania a
Polonia.
Contra ia poHtica exterior
de Roosevelt
NEW YORK. — Mr. Curnan, Presl
dente de la International Calholio
Turb Society, en un discurso pro¬
nunciado para combatir la política ex-
lerlor de Roosevelt, ha afirmado que
es intolerable la pretensión que sus
tcntan algunos de que Inglaterra y loa
y Estados Unidos hayan de descmpc
ñar el pspe! de^ guardianes del mun
do.
Comentando la situación actual, ha
afirmado que los que pretenden miter
en aventuras a los Estados Unidos
para castigar el Incumplimiento de los
tratados, partee que ignoran que
Inglaterrs y Francia no han cumplido
ninguno de aus compromisos de pa¬
go de las deudas contraídas con ios
Estados Unidos en la pasada guerra.
La cfimlíialidád en los Es-
I tados Unidos
NEW YORK.—Según las esfadfstl-
cas el número da delitos gravís co
metidos durante el año 1938, asclín
de a 1.430.000, de estos 12.000 sse
sin^tos.
Tus alhajas lucirán más con¬
fundidas en ei briiio de ios iin-
gotes de oro dei nuevo Esta¬
do, que empañadas en ia som¬
bra donde esperan también,
como tu esperasíCi ia
iiberación.
For eilmperio hacia filos
Quieres formar parte
de una juventud sana y
vigorosa?




juventud que asegure la j
continuidad de su obra, i
por eso prepara las Or- |
ganlzaelones Juveniles, j
La Organización Ju- |
venil va rectamente a |
su fin.
Lograr una Juventud
físicamente fuerte, y es-
plrifualmente sana, pre- |
parada para proseguir \







Ha habido obrero, con 12
hijos, que no ha vacilado
en entregar ai naciente
Te?oro de la Patria 6 on¬
zas de oro heredadas co¬
mo Una reliquia de sus
abuelos. ¿Conservarás
tú contra ia Ley y contra
ios sagrados intereses de
España ei oro o ia plata
que posees?
servicio de la Patria. i imprenta minerva — mataR^"'
iu




R&núsk Alfonso Kñ. 101
Saludo a Franco ¡ARRIBA ESPAÑAÍ
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta dudad que saludan a sus clientes en la nueva España
AOMINíST««ÀDOR DE FÏNCAS
JULIÁ — Tcínán, 75
Laborobles de 4 a 8 de la tarde
ANISADOS ANTONIO GUALBA
Santa Teresa, 30 — Teléfono 64
iDestilería de licores Champagnes
ANISAOOS MARTINEZ RSGA1
Real. 282-284 — Teléfono 157
■establecida en 1808. Licores. Vinos
CALDEREíRIA E. SÜRSA
Churruca, 39 — Teléfono 303





«Compañía General de Carbones»





RIerai 54 — Teléfono 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
C^Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Oran existencia en artículos del ramo
HERBORISTERÍA La Argentina
de Félix Giralt




CORREAS LUIS Q. COLL
Real, 682 — Teléfono 563
Reparaciones muy económicas
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 32 — Teléfono 247





E. Granados, 5 — Teléfono 423
Especialidad [en banquetes y abonos
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1
^Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA F O NT Y C.»^
Real, 363—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumisíerfa
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 439
RADIOS S. CAIMARI
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispnno
.FOTOGRAFIA CARRERAS




Argüellesi 34 Teléfono 361
SASTRE E. SERRAS




Para buenos retratos, esta Casa
MUEBLES DOMENECH
"Riera, 33-Palau, 8 — Telefono 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
SASTRERIA LsCiudad deLdadfcë
Riera, 18
Siempre la misma formalidad
FUNERARIA .DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto ]. Ribas
Pujol, 38 Teléfono 37
MUEBLES JUBANY
Riera, 53 — Barcelona, 9






M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
OBIETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
Riera, 52 Teléfono 267
VINOS FINOS DB ESPAÑA
R. Cucureil
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
Copias, traducciones
y oíros documentos a máquina
IMPRENTA MINERVAPARA ENCARGOS:
Anunciad a DIARIO DE MATARO
Brâgaeros-fa|a§




Calle Real, 322 MATARO
Acostarse satisfecho sa¬
biendo que hay quien pa¬
sa hambre es signo de
degeneración humana
que se paga caro.
"Auxilio Social'*
lucha contra todo esto.
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 Teléfono 255
« DIARIO DE M AT ARO
(Marcos Zaragoza
Director de las Clases de Pintura, Dibujo y Modelado
abre nuevamente sus clases para ambos sexos
Enseñanza de Dibujo, (Modelos en Yeso y Natural), lineal, pers'
pectiva, composición decorativa, Historia del Arte, modelado
(en barro y pastelina), vaciado, repujados (cueros y metales)
Clases nocíurnas de 7 a 9
Rambla, 18 - Mataró
Cm m ^ ^ ««« ^ A M 4 ^ de reorganización y nue-tn estos momentos va orientación en la vida
nacional, en todos sus aspectos
Antonio Pous
AGENTE MATRICULADO
se complace en ofrecer al público la nueva
icina Gestora de
para la tramitación de todos los asuntos derivados de la trans¬
misión de fincas rústicas y urbanas, y otros casos particulares,
relacionado^ con los distintos ceptros oficiales.
Isern, 54 Despacho: de2a4yde8£9 Teléf. 521
Máquinas de escriiilr















h« rcinudaeío nuevcmcntc sus actividades
Bncergos en
Saludo a Franco
MATARÓ.—«San Antonio. 51.—Teléfono 106
BARCELONA.— Taniaiantana, 25.— Tel. 19913
it M101 iitt-tinini ¡Arriba Eapcñel
.■
Francisco Canalda
ofrece sus servicios de taxi a su distin¬
guida clientela y al público en general.
Para encargos:
Barrio Colón, 15 - Mataró
Caldo Pofsnlar en Cubitos
de pabdsr «grodcble, digestivo y rico
en vitemlnas. Da excelenle sabor
e todos los guisos.
PPECIO DEL CUBITO: 5 oís.
PURÉ TRIUNFADOR
con SU extracto de csrne
Paquetes de 31aciones, Pieeío 80 c.
Preiiiictos de fibricación nacitoil Yenti eo ios priotipoles Ctlsiodoi
Pedidos : calle Milans, 22.—Mataió
Se ofrece
IB
dormitorio con cama grande, pera
c&baücro solo, matrimonio* o dos
omigos, con salón onueblcdo, bal¬
cón celle, y habitación clare y veníi-
leds para señor solo.
Informa! án: Adtnlnlstreción tíc este
periódico.
PROPIETARIOS
genercis dinero cobrando vuesíros'^
crédhos y administrando vu«8tris
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a 8
Mofas, 26 Mataré
COMESTIBLES FINOS
Calle Sau José, 50 - MATARÚ
Buenas calidades - Precios económicos - Servicio a domicilio
Saiucio a Franco príxiimiEBfe iiíniies ExisiEBcias ¿e thotoiiíEs síK FEiiifiifiio ï ieiIíe uiniitBSEiia liiiESTKfi ¡Arriba Esp^ña!
Apsraíos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Ofíciai
s. CAííUlARI
Taller de Reparaciones Amalia, 58 leléforx0 26í MATAPO
